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Fig. 1. - Mapa de la zona on està el dolmen de Coma
de Felis.
Aquest treball forma part de la Mernèria de la
l . a
 Campanya d'excavacions als dèlrnens d'Espolla-
Rabós-St. Climent, realitzada durant l'any 1979,
conforme al permIs concedit per la Direcció Gene-
ral del Patrimoni amb data 9 de maig de l979.
En l'esmentada Memória hi incloIem tambd els
dólrnens de Girarols i Arreganyats, tots dos d'Es-
polla, que per problernes d'espai publicarern en
una altra ocasió.
1. SITUACR I LOCALITZACI0
Aquest dolmen es troba a! terme municipal de
Rabós d'Empordà (Alt Empordà), dintre de la pro-
vincia de Girona, en una zona prominent prop
del elm Puig d'en Casas, a uns 230 metres sobre
el nivell del mar, en un indret conegut corn a la
Devesa d'en Coderch (vegi's fig. 1). Les seves co-
ordenades a la fulla 220 —Agullana— de 1'I.G.C.
son: 6° 43' 20" de longitud Est, 42° 24' 4" de Ion-
gitud Nord.
Es troba situat en l'encreuament de dos parets
de delimitació de camps, orientades de NO.-SE.,
seguint les hoses del corredor, i de SO-NE. per
darrera de la capcalera del dolmen.
El terreny geolègic està format per pissarres,
amb molt poca vegetació d'arbustos, el garrollar
local. S'hi arriba sortint de Rabós en direcciO al
Monestir de Sant Quirze fins al mas situat al cos-
tat de l'ermita de Santa Julita. Des d'allI s'ha de
caminar en direcció Nord-Est fins al cim del Puig
d'en Casas, on es troba el dolmen a la dreta d'un
antic camI medieval. Es tarden en total uns 30 mi-
nuts en arribar-hi.
El seu actual propietari és el senyor Josep M."
Fina de Nouvilas, resident a Castelló d'Empdries.
Hem d'agrair a! senyor Josep Roqué de Rabós
la seva amabilitat en acompanyar-nos per primera
vegada a! dolmen, cosa que ens va simphificar
moltIssim la seva localització.
2. HISTORIA I ANTECEDENTS
Manuel Cazurro (1912) ja ens parla d'aquest
monument i en dibuixa una primera planta (figu-
ra 2, A), on el corredor de Ihoses no apareix en
absolut.
Anys més tard, Pere Bosch Gimpera i LluIs Pe-
ricot (1921-1926) dibuixen una nova planta sem
-
blant a l'anterior (fig. 2, B) on tampoc apareix el
corredor de Iloses.
Isidre Macau (1934) refà totalment la planta
d'aquest megàlit i hiavors apareix ja un llarg cor-
redor de hoses davant de la cambra que cam-
biarà per complet la seva fisonomia (fig. 2, C).
Finalment Liuls Pericot, en Ia reedició de Ia seva
Tesi (1950), inclou ja la nova planta d'I. Macau
perè suprimeix les suposades hoses de la banda
dreta del corredor, sigui perquè ja no existien o
be perquè les considerà prôpies del monument
(fig. 2, D).
Cap d'aquestes excavacions arqueolègiques an-
Fig. 2. - Plantes d'autors anteriors del dolmen de Coma
de Felis.
A: segons M. Cazurro, 1912.
B: segons P. Bosch Gimpera - L. Pericot, 1921-1926.
C: segons I. Macau, 1934.
D: segons L. Pericot, 1950.
-4-	 tenors a la nostra no va trobar cap mena de ma-
terial arqueolàgic d'interès.
Es va realitzar durant 15 dies seguits per l'e-
quip habitual que firma aquest treball més Ia col-
laboració de Joan 011er, d'Olot. Va consistir en
l'excavació d'una quadrIcula de 6 x 4 metres qua-
+ drats que comprenia tota la banda esquerra del
corredor de hoses, perquè la banda dreta que en
part dibuixava Isidre Macau ja no existia quan
nosaltres vàrem iniciar el nostre estudi (lam. 1).
Tots els materials trobats varen ésser coorde-
+ flats en tres dimensions a fi de buscar totes les
dades estratigràfiques possibles. La cambra, molt
remenada per arqueOlegs i per aficionats, la và-
rem simplement garbellar de nou sense cap re-
sultat interessant.
Abans de comencar l'excavació dibuixàrem la
planta superficial (fig. 3) de la zona quadricula-
da, on es pot veure l'estat original del jaciment,
un caos de pedres que cobria el corredor.
A ha secció d'excavació (fig. 4) podem observar
l'estratigrafia de les diferents rernocions sofer-
tes pel corredor del dolmen. A part de l'estrat
superficial, es va trobar un estrat ler. de terres
+	 Fig. 3.— Planta superficial del corredor abans de comen-
car l'excavació.
Fotogralia I. - Vista general del dolmen de Coma de Fe-
us, abans de comencar l'excavació.
remogudes, fosques, amb forca pedres, producte
sens dubte d'algun remenament modern. El ma-
terial arqueolègic fou escàs en aquest estrat, amb
alguns fragments de vas campaniforme, ceràmi-
ques ilises, algunes a torn, una peca de collaret
d'esteatita, i un fragment de ganivet de sIlex. Es
va dibuixar una nova planta d'excavació a Ia base
d'aquest estrat ler. (fig. 5), encara ple de pedres
com es pot observar.
L'estrat 2on. es distingia clarament de l'ante-
nor per les seves terres compactes, groc-verme-
lloses, sense pedres, i amb abundant material
arqueolàgic compost per fragments de vas cam-
paniforme, ceràmiques llises, i un penjoll de ca-
laIta. Aquest estrat tenia la seva maxima potèn-
cia prop de les hoses A-D del corredor, cobrint
les dues üniques peces conservades de l'enllosat
Fotografia 2.— Vista de Ia zona excavada, al costat de les
Iloses del corredor.
Fig. 4.— Secció Sagital 2 d'excavació, al dolmen de Coma
de Felis.
Fotografia 3.— Vista dcl coricdor i dc Ia cambra de Coma
de Fells, dcspris dacabada l'cxcavaciO.
Fig. 5. - Planta d'excavació en Ia base de l'estrat ler., del
dolmen de Coma de Fells.
del passadIs, a l'entrada de Ia cambra sota de la
liosa D (1am. 2).
Per sota seu es trobava ja el terra fosc de la
pissarra local desfeta. A la planta final d'excava-
ció (fig. 6) de la zona quadriculada, hem indicat
la situació dels principals fragments i objectes
trobats. Les lInies que els uneixen corresponen
als diferents vasos reconstruIts o distingits des-
prés de l'excavació. Es varen trobar fragments
a torn en els dos estrats diferenciats.
Hem de pensar doncs en un remenament antic
per l'estrat 2on., en què la cambra seria buidada
i escampats els fragments davant seu. El pas del
temps hauria permès la coloració groga-vermello-
sa de què hem parlat, perquè segurament el Fe-
menament modern de l'estrat ler. no devia d'ar-
ribar en aquesta fondària.
Desprës d'aquests treballs quedaren ja ben vi-
sibles les hoses de l'esquerra del corredor, a punt
per a dibuixar-les (lam. 3). L'excavació i garbe-
ilament de la cambra nornés va proporcionar di-
versos fragments d'una vora a ma grisa, d'aspec-
te medieval (fig. 10-2), observant-se un total re-
menament modern del seu sediment. En canvi es
va trobar un enllosat forca ben conservat que Ia
cobria en part, i es perllongava fins a l'inici del
corredor (1am. 4).
En conseqüència no podem extreure cap dada
d'interès estratigràfic de l'excavació del dolmen,
a part de confirmar l'existència de remenaments
Fotografia 4. - Vista de l'enti-ada de Ia cambra I de linici
del corredor amb l'enllosat que hi aparegué.
antics a Ia zona del corredor respectats per les
més modernes buidades del sepulcre que es va.
ren concentrar a la cambra, Acabada l'excavació
vàrem tornar a omplir de terra i pedres petites
tant la cambra corn ci corredor, reforcant les ilo-
ses a fi d'assegurar Ia seva perrnanència.
4. DESCRIPCIO (figs. 7-8)
a) Tipus de sepuicre: Es tractaria d'un sepul-
cre de corredor, amb cambra quadrangular i pas-
sadIs de iloses desviat a l'esquerra. Totes les Se-
yes lloses son fetes de pissara local.
Longituil maxima: 5,12 m. Cambra: 2,37 m. Cor-
redor: 2,75 m.
Ampiada maxima: 1,50 m. a la carnbra.
Altura maxima de les hoses: 1,37 m.
Ampiada maxima de les hoses: 2,50 m.
Gruix maxim de les iloses: 0,25 m.
Llosa de coberta: 2,07 x 1,57 x 0,37 m. Pes:
2,9 Tm.
Altura maxima conservada del corredor: I m.
Altura maxima conservada del timul: 0,50 m.
b) Orientació: L'entrada de la cambra, en la
lInia de la secció BB'/C'C, estava orientada a
150° SE.
Fig. 6.— Final d'excavació amb la situació de tots els
objectes trobats, al dolmen de Coma de Felis.
1: cerbmica llisa	 A: bol campaniforme gran (fig. 9, 1)
2: campaniforme	 B: bol campaniforme petit (fig. 9, 2)
3: ganivet de sIlex	 C: vas campaniforme (fig. 9, 3)
4: quarsos	 D: vora de vas medieval (fig. 19, 2)
5: penjoll de calaIta
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Fig. 7.— Planta i alcats del dolmen de Coma de Felis.
c) El fons: Les grans hoses de Ia cambra (E-H)
descansaven sobre la roca natural del hoc, potser
dintre de canals practicats a tal efecte que no
podem assegurar donat l'estat actual, quasi des-
feta, de Ia roca pissarrosa de la zona.
En canvi, les petites hoses del corredor (A-D)
estaven clavades, segons vàrem poder compro-
var, en la capa de terra existent damunt d'aques-
ta roca sense arribar a sostenir-se directament
sobre seu.
d) La carnbra: Té una forma quadrangular i
està construlda per quatre grans hoses (E-H), en
especial cal destacar la liosa H que forma ella
sola tota la banda dreta.
La ilosa que I. Macau (1934) i L. Pericot (1950)
dibuixaven entre E-F, per la part exterior de la
cambra, encara existeix actualment, perô en rea-
hitat pertany a! tdmul i no està clavada sinó no-
més deixada en aquell hoc.
Les lloses E-H deixen un espai ample que pro-
porciona l'entrada de ha cambra. Aquest espai està
avui dia exagerat artificiosament per la desviació
cap a 1'Oest de la banda esquerra del corredor,
I'dnica que ens ha arribat als nostres dies. Cal
pensar que en el seu estat original, comptant amb
la banda dreta del passadIs, l'entrada de ha cam-
bra seria forca més reduIda.
La paret de pedra seca del costat dret de ha
cambra és un mur modern de protecció contra
el vent, aixecat pels pastors o pagesos de ha zona
en h'etapa d'utihització corn a cabana del dolmen.
Les lhoses E, F, H, posseeixen una forta inch-
nació cap a l'interior que fa possible ha seva cu-
brició per ha gran llosa I de coberta. En canvi ha
capcahera G és vertical, i té al seu costat dues
petites hhoses de pissarra que en serien fragments
despresos.
El pis de ha cambra estava enhlosat, tal corn
ja L. Pericot (1950) esmentava, encara que no hes
va dibuixar en ha seva phanta. En la nostra exca-
vació vàrem trobar 9 d'aquestes hhoses encara en
bon estat, dintre de ha cambra, encara que sens
dubte en mancarien moltes. Entre el nivell de
l'enhhosat i el final de les grans hhoses de ha cam-
bra existien uns 17 cm. de diferència. Aquest ni-
yell de l'enhhosat se segueix després en part del
corredor, on hi havia dues hlosetes a ha base de
l'ortostat D, tah corn hem ja indicat.
e) La coberta: Està formada per la gran
hlosa I, de forma rectangular, que cobreix tota ha
carnbra estintolant-se sobre E. G. La gran lhosa H
i ha F no sostenen actualment ha coberta, rnahgrat
que en el dibuix (fig. 7) sembhi que E estigui
exenta i F en canvi aguanti ha coberta. Aixè és,
naturalment, degut al nivell en què es va reahitzar
aquest plànol dintre de ha cambra. Entre ha
lhosa H i ha coberta I, existeix avui dia un rnur
de pedra seca que només serveix per a arrecerar-
se del vent perô no ajuda a sostenir ha coberta.
f) El corredor: Posseeix, tal corn ja hem dit,
una forta inclinació cap a h'Oest i està format
per quatre ihoses forca altes perà petites (A-D), si-
tuades totes a la seva banda esquerra. El costat
dret del corredor que sens dubte existi original-
ment, seguint la desviació de ha banda esquerra,
ha desaparegut del tot actuahment. Pensem que
ha seva hongitud actual de 2,75 m. seria gairebe
h'original, perquè immediatament després de ha
hiosa A existeix un fort desnivell natural.
Totes les lhoses estaven en bona posició, excep-
te l'A, que aparegué inchinada degut a ha pressió
exercida pel mur NO.-SE. de dehimitaciO de camps
del qual ja hem parlat.
El seu pis podria haver estat enlhosat corn tes-
timonien encara les dues hlosetes trobades sota
de ha lhosa D, que segueixen el nivehl de ha cam-
bra. Hi ha una notable diferència de altura entre
la cambra i el corredor, perô no es tan exage-
rada corn en altres dàhrnens de corredor de ha
mateixa zona, potser de tipohogia més velha.
Es possible que h'dnica lhosa de ha banda dreta,
clavada, que dibuixa I. Macau (1934) a Ia seva
planta fos una cresta de ha roca natural o una
pedra del tdrnul, perquè està molt allunyada de
ha hiosa A si tenim en compte la desviació cap a
h'esquerra que hem observat nosaltres. Per altra
banda, recordern que quan L. Pericot (1950) tornà
a visitar-lo abans de Ia revisió de ha seva Tesi
ja no ha va dibuixar (fig. 2, C, D).
Igualment dirIem de hes hloses de coberta del
corredor, dibuixades per I. Macau (fig. 2, C) i que
L. Pericot (fig. 2, D) ja no considera. Nosaltres
no n'hem trobat cap en ha posició que I. Macau
collocava, i hes que hi havia eren massa grans
corn per servir de cobertes a les petites hhoses
del corredor.
Pensern, mahgrat tot, que aquest corredor, on-
ginalment, aniria cobert, perô, per petites hhoses
que amb el ternps han desaparegut.
g) El tthnul: Posseeix una forma arrodonida,
segons es pot deduir de ha seva part millor con-
servada a h'Oest de la cambra. El seu diàrnetre
aproximat seria de 12 metres.
Al voltant de ha cambra el tdmuh queda emmas-
carat per h'encreuarnent dels murs de dehimitació
de camps de què hem parhat, i a rnés a més a
l'Est d'ella ha desaparegut totalment a causa dels
treballs agrIcoles dels pagesos locals (vinya so-
bretot).
Està format per terra i pedres sense cap dis-
posició especial. El corredor el travessaria total-
ment, constituint un passadIs pha fins a l'entrada
de ha carnbra.
h) El cràmlech: No existeix cap estructura
d'aquest tipus en el dolmen de Coma de Fehis. El
tdmul acaba dohcarnent sense que res assenyali
aquest final, excepte alguna pedra més gran que
hes de l'interior que ajudaria a sostenir el congho-
merat. Perà no n'hi havia cap de chavada.
5. EL MATERIAL ARQUEOLGIC
(figs. 9-10)
Tots els materials eixits en h'excavació d'aquest
dolmen varen ésser dipositats ah Museu Arqueohô-
gic de Girona, amb un Inventari, i marcats amb
hes sighes CF més un nümero correhatiu. Distin-
girem:
a) Ceràmica cam paniforme:
Fig. 9-1. - Bol gran, 0 19,2 cm., herniesfèric.
SuperfIcie marró-vermehlosa, amb engahva. Pasta
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Fig. 8.— Planta i seccions del dolmen de Coma de Felis.
dura, desgreixant fi. Decorat per dues faixes d'an-
gles entre ilnies incises horitzontals, més una fran-
ja final de grans triangles ratliats. Marcats CF
20-35.
Fig. 9-2. - Bol petit, 0 14 cm., hemiesfèric. Su-
perfIcie rnarró fosca, amb engalva. Pasta dura,
desgreixant petit. Decorat per dues faixes escale-
riformes entre lmnies incises, més una franja fi-
nal de triangles petits ratllats. Marcats CF 14-19.
Fig. 9-3.—Vas campaniforme petit, 0 7,5 cm.,
de perfil suau, sense base. SuperfIcie vermellosa,
amb engalva. Pasta dura, amb interior negre, des-
greixant petit. Decorat per linies circulars d'im-
pressions profundes de pinta, molt seguides. Mar-
cat CF 13.
Fig. 9-4. - Fragment de bol, decorat amb un
motiu escaleriforme gran. SuperfIcie marró-ver-
mellosa, sense engalva. Pasta dura, desgreixant
petit. Marcat CF 36.
b) Ceràmica a ;zà ilisa:
Fig. 10-2. - Vora d'olla medieval, 0 20 cm. Su-
perfIcie grisa, allisada. Pasta granulosa, dura, des-
greixant gruixut. Trobat entre la cambra i el cor-
redor. Marcat CF 55-58.
A més a més hi havia 2 vores ilises petites,
6 possibles fragments de bases convexes o umbi-
licades, i 22 fragments petits, de forma i colors
diversos. Cap dells va proporcionar indicis de
forma quc permetessin dibuixar-lo.
c) Indistria utica:
Fig. 10-5.—Fragment de ganivet de sIlex, marró-
fosc, sobre fulla translücida. Retoc simple, mar-
ginal, directe, I a l'esquerra. Secció triangular.
Marcat CF 3.
Fig. 10-6. - Perforador de quars blanc, sobre
esclat gruixut. Retoc simple, marginal, directe,
esquerre. Secció irregular. Marcat CF 4.
Fig. 10-7. - Burl simple sobre esclat de quars
blanc. Secció irregular. Marcat CF 85.
Fig. 10-1. - Pedra sorrenca, treballada per fre-
gament. Color gris clar. Amb un senyal incIs pro-
fund. Marcada CF 84.
d) Adornarnent:
Fig. 10-3. - Penjoll de calaIta, verd, polit, amb
una perforació feta en un sol sentit. Marcat CF 1.
Fig. 10-4. - Peca de collaret d'esteatita, gris fos-
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Fotograiia 5. - El ganivet dc silex, ci gra de coliarct des-
teatita, i el penjoll de calaIta verdosa, trobats en l'exca-
vació del dolmen de Coma de Felis.
ca. Perforada en un sol sentit. Amb senyals d'as-
serrament. Marcada CF 2.
6. CONSIDERACIONS FINALS
a) Sobre la seva arquiteclura: Tal corn hem
esmentat, es tractaria d'un sepuicre de corredor
amb cambra quadrangular i corredor de lloses
desviat cap a l'Oest, segons el testimoni del cos-
tat esquerre d'aquest passadIs que és l'ünic que
se'ns ha conservat.
La tipologia avancada d'aquesta cambra con-
trasta arnb les poligonals de la majoria dels se-
pulcres de corredor de Ia zona, corn Arreganyats
i la Font del Roure (Espolla) o be els més pro-
xims de Comes Llobes i Solar d'en Gibert (Ra-
bós). Per altra banda el seu corredor de lloses
petites perO altes, que deixen poca diferència
d'alcada entre Ia carnbra i el passadIs, es dife-
rencia clarament també dels corredors de paret
seca dels sepulcres anteriorment citats (trobats
en les carnpanyes 1979-1980), on existeix un fort
desnivell entre Ia cambra i el corredor. Conside-
rem aquests darrers de tipologia rnés vella que el
de Coma de Felis.
El seu corredor desviat a l'esquerra s'assernbla
molt als sepuicres de corredor en P de I'Herault
frances (Arnal, 1963), corn el d'Argelliers. En
aquest cas caldria suposar una llosa desapare-
guda a l'entrada de la cambra, a la seva dreta,
que Ia faria rnés estreta i des d'on començaria
la banda dreta del corredor.
Sepulcres de corredor d'aquest tipus han estat
assenyalats a Catalunya (Cura-Castells, 1977), corn
per exemple els de Puig ses Pedres (Santa Maria
del Corcó), Clara (Clara), o Carena Junquet-Vidal
(Sant Climent de Peralta). Cal observar que
aquests sepuicres de corredor de tipologia avan-
cada, es localitzen generalment a les zones més
allunyades de l'Alt Empordà on estan concentrats
Ia quasi totalitat d'aquesta mena de sepulcres.
Tot plegat ens fa pensar en una influència
Ilenguadociana en la construcciO d'aquest dol-
men de Coma de Felis, ben palesa tant en la for-
ma de Ia cambra corn en el corredor desviat.
Aquest corredor aniria cobert, tal corn ja hem
dit, per petites lloses de pissarra, potser alguna
de les que I. Macau dibuixava (fig. 2, C), encara
que no hagin arribat fins a nosaltres. A l'Herault,
almenys, sembla que aquesta mena de sepulcres
de corredor anaven coberts per llosetes de la cal-
cària local (Arnal, 1963).
L'enllosat de la cambra i de part del corredor
trobaria parallels clars dintre de la mateixa zona
que estudiern, en els dOlmens de la Font dcl Roure,
Arreganyats (Espolla), i Comes Llobes de Pils (Ra-
bós), tots ells també sepulcres de corredor.
El seu tümul circular envolta tot el dolrnen,
perquè, a diferència d'altres sepulcres de la zona,
Coma de Felis està construIt directament damunt
la roca i no en una trinxera en la pendent de la
muntanya (Solar d'en Gibert), per la qual cosa
precisa d'un tnrnul artificial inclds darrera la cap-
calera per a ésser cobert del tot. Esmentem tam-
be que de tots els türnuls de la zona, correspo-





nents a sepuicres de corredor, aquest és un dels
més semblants als tarters lienguadocians per l'a-
bundància de pedres i la poca terra de què està for-
mat. Recordern finalment que en aquesta zona és
normal que els tdrnuls no tinguin veritables cram-
lechs de iloses clavades envoltant-los, sinó només
alguns blocs grans, posats plans, que sostenen el
caos de pedres i terra de l'interior. El sepulcre
de corredor de Ia Font del Roure (Espolla) (Es-
teva, 1974) seria una de les poques excepcions del
que hem explicat.
b) Sobre els seus materials arqueolàgics: Corn
és normal en els dôlrnens de l'Alt Ernpordà i de
Catalunya en general, els materials arqueolàgics
trobats al sepulcre de Coma de Felis correspo-
nen rnajoritàriament a les fases de reutilització
del rnegàlit (Campaniforrne-Bronze), en mentre
d'haver-hi testimonis dels constructors del monu-
rnent (NeolItic Final).
Segons aquests materials podem intentar de fer
dos grans apartats o fases que correspondrien a
l'etapa d'utilització del dolmen, i després un ter-
cer grup propi ja de les violacions sofertes pel
megàlit. AixI tindrIem:
Fase pre-campaniforme (entre 2500-2200 a.C.)
AquI hi situarlern el penj oil de calaIta perforat
(fig. 10-3). Per la seva forma i composiciO pen-
sem que es relacionable amb cultures anteriors
al campaniforrne corn la de Veraza. AixI, per exern-
pie, a la cova del Frare (Matadepera, Barcelona),
Araceli Martin ha trobat una peça molt semblant
a la nostra en un nivell Verazià datat pel C 14
en 2500 a.C. (Martin, 1980).
Quant al fragment de ganivet transldcid de si-
lex (fig. 10-5), el veiern més proper a la inddstria
litica d'un Neolitic Final tipus Veraza, on perdu-
ren aquesta mena de làmines tan frequents a la
cultura neolItica rnitjana dels Sepulcres de Fossa,
que als llargs i gruixuts ganivets associats als
grups calcolitics d'època carnpaniforme.
Fase Campaniforme (entre 2200-1800 a.C.)
En aquest apartat hi situarIern els tres vasos i
el fragment de ceràrnica campaniforme trobats
al corredor de Coma de Felis, aixi corn el gra de
collaret d'esteatita (fig. 10-4) que acompanya cor-
rentrnent els aixovars campaniformes.
El primer problema que ens presenten aquests
vasos campaniformes (figs. 9-1 a 4) és si formen
un sol aixovar o be si hi hem de veure restes de
dos conjunts diferents. Ens explicarem. Segons
la nostra experiència és corrent a l'Alt Empordà
trobar aixovars carnpaniformes compostos de
dos bols (un de gran i l'altre petit), més un vas
carnpaniforrne de la forrna clàssica. AixI, doncs,
un bol gran substituiria la tlpica cassola del com-
plex carnpaniforme de Ciempozuelos a la Meseta,
que cal considerar més tardà que el Grup Pire-
naic de Catalunya Nord i del Sud-Est frances.
A Coma de Felis tenim un conjunt de vasos cam-
paniforrnes d'aquest tipus —dos bols i un vas-
perè pertanyen a dos estils diferents. Mentre que
el vas (fig. 9-3) és ben propi del Grup Marltim o
Internacional en la seva variant de linies circu-
lars puntillades, els dos bols (figs. 9-1, 2) son ti-
pics del Grup Pirenaic, d'estil IncIs/estampat (Gui-
lame, 1967; Harrison, 1977).
Per aixà preferirn pensar, malgrat Ia coincidèn-
cia del conjunt, en dos aixovars diferents: un de
més antic, del qual ens resta el vas carnpanifor-
me puntillat; 1 l'altre més recent, del qual tenirn
els dos bols d'estil Pirenaic, a part del fragment
de la figura 9-4. Recordem, a rnés a més, que els
dos aixovars d'aquest tipus esmentat —dos bols
i un vas— trobats per nosaltres al sepulcre de
corredor del Solar d'en Gibert (1980-1981) p05-
seIen una unitat d'estil dintre del Grup Pirenaic,
cosa que no passa en el cas present.
La cronologia del vas campaniforme Maritirn
(fig. 9-3) es podria collocar entre 2200-2000 a.C. se-
gons les apreciacions de J. Guilaine (1967-1976) i
de R. Harrison (1977), que allarga no obstant la
seva durada fins al 1800 a.C.
La cronologia dels bols Pirenaics varia molt Se-
gons els autors. J. Guilaine (1967, 1974, 1976) els
situa entre 1900-1800 a.C.; R. Harrison (1977)
els posa a inicis del Bronze Antic, entre 1800-1700,
fins a tocar el Bronze Mitjà vers el 1400 a.C.; i
G. Delibes colloca els vasos carnpaniformes de
Ciempozuelos, d'estil molt proper al nostre, en-
tre 1700-1400 a.C. Recordem que les dates per C 14
son altes al SE. frances (entre 2200-1900 a.C.),
rnentre en canvi son baixes a la Meseta i Portu-
gal per als estils semblants de Ciempozuelos i Pal-
mela (entre 1700-1400 a.C.), (Delibes, 1977; Veiga
Ferreira, 1966).
A Catalunya les poques estratigrafies que p05-
seIrn en cova, corn Ia de Toraila (Maluquer, 1944)
o l'Esquerda de les Roques del Pany (Grivé,
1927-1931), ens situen sempre el vas campanifor-
me Pirenaic per damunt de l'Edat de Bronze
(Antiga o Mitjana?). Recentment, Araceli Martin
ha trobat a la cova del Frare de Matadepera frag-
ments de vas campaniforme Pirenaic per darnunt
d'un Bronze Antic. S'han obtingut dates per C 14
que situen el campaniforme Incis/estampat vers
el 2040 a.C., mentre que el nivell del Bronze An-
tic se situava entre 1840 11640 a.C. per C 14 tam-
be (Martin, 1980).
Per tant és possible avui dia pensar que les
espècies campaniformes Incises/estampades de
Cataiunya —Pirenaiques al Nord i Salomó al
Camp de Tarragona— siguin el nexe d'unió entre
els carnpaniforrnes incisos francesos amb aites
cronologies per C 14 i els corresponents de la Me-
seta i Portugal amb baixes cronologies per C 14.
Les vores I bases llises convexes, aixi com els
nornbrosos fragments informes a ma poden per-
tànyer a qualsevol dels dos apartats que hem di-
ferenciat. Igual diriern dels dos ütils de quars,
el burl i el perforador (fig. 10-6, 7), trobats al cor-
redor de Coma de Felis.
Finalrnent la pedra sorrenca (fig. 10-1) i la vora
medieval (fig. 10-2) correspondrien ja a una de les
successives violacions que pati el sepulcre d'encà
de l'Edat del Bronze.
c) Conclusions: En resurn podrIern dir que el
sepuicre del corredor de Coma de Felis corres-
pondria per la seva tipologia a la darrera fase
Fig. 10. - Material arqueolOgic aparegut a! dolmen de
Coma de Felis.
d'aquesta classe de megàlits del Grup de les Al-
beres (Alt Empordà). En eli s'advertiria una clara
influència del grup de sepulcres de corredor de
1'Herault frances. Pensem que la seva construcció
s'esdevindria potser vers 2500 a.C. aproximada-
ment o poc després.
Els seus materials arqueolôgics no ens deixen
gens clar qui varen ésser els seus constructors,
encara que podem suposar que es tractaria d'una
cultura coetània o relacionada amb el Grup de
Veraza de Catalunya. Tenirn en canvi ben cons-
tatada una utilització important d'aquest dolmen
durant l'etapa campaniforme, i en aquest cas no
tenim proves d'enterraments posteriors de l'Edat
del Bronze, tal corn passa en la majoria de Se-
pulcres d'aquesta mena.
Banyoles, 23 d'abril del 1981.
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